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+ p<.10, ** p<.01 
ᅗ㸯 ᑗ᮶ࡢⱥㄒࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢ୙Ᏻࡢ㛫᥋ຠᯝ 
 
 
㸴㸬⪃ᐹ
㸴㸬㸯 ⮬ᑛឤ᝟࡜᝟ືⓗ཯ᛂᛶ
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᑠᏛᰯᩍ⫋ㄢ⛬࡟ᡤᒓࡍࡿᏛ⏕ࡀእᅜㄒάື࣭እᅜㄒࢆᢸᙜࡍࡿ࡜ࡁ࡟ᚲせ࡞ෆⓗせ
ᅉ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋⱥㄒࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢ୙Ᏻ࡟ཬࡰࡍㅖせᅉࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪
ᑐே୙Ᏻഴྥᑻᗘࡢୗ఩ᑻᗘ࡛࠶ࡿࠕ᝟ືⓗ཯ᛂᛶࠖࡀ᭷ព࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡲࡓ㸪ᑗ᮶ࡢᑗ᮶ࡢⱥㄒࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢ୙ᏳᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ᝟ືⓗ཯ᛂᛶࠖ࡟ຍ࠼㸪ࠕ⮬ᑛឤ᝟ࠖࡶ
᭷ព࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕ⮬ᑛឤ᝟ࠖ࡜ᑗ᮶ࡢⱥㄒࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢ୙Ᏻ
࡟ࡣࠕ᝟ືⓗ཯ᛂᛶࠖࡀ፹௓ࡍࡿ㛫᥋ຠᯝࡶぢฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪⮬ᑛឤ᝟ࡢపࡉࡀ㸪௚⪅࠿ࡽぢࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ࠿ࡽ㸪㢦ࡀ㉥ࡃ࡞ࡿ㸪ࢻ࢟ࢻ࢟ࡍࡿ࡞࡝ࡢ᝟ືⓗ཯ᛂࢆᠱᛕࡋ㸪⤖ᯝ㸪ᑗ᮶ࡢⱥㄒࢫࣆ࣮࢟
ࣥࢢ୙Ᏻ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀᨾ㸪㏆⸨㸦2010㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿ㸪ࠕᇶᮏⓗ⮬ᑛឤ᝟ࢆ⫱ࡴඹ
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